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Abstract: Media determines the artistic configuration and the developmental rhythm of literature. Web literature, as 
being developed from the new media, has brought crisis to traditional mainstream literature. Internet has expanded new 
living space for literature and accelerated the artistic fission and historical transformation of literature in the new century. 
Web media is changing the content, form and method of literature comprehensively. The new media has brought new 
concept, expressional means, style, aesthetic taste，critical perspective and exploring space. Media theory, as a brand new 
perspective of literature study, is not only one of the current scientific theories in literature study, it will also revert the 
traditional literary history and redescribe the evolutional path of the world literature. 
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Résumé: Le média détermine la configuration artistique et le rythme du développement de la littérature. Etant développé 
à partir des nouveaux médias, le Web littérature a mis  
la littérature traditionnelle dans la crise. Internet a élargi nouvel espace de vie pour la littérature et accéléré la fission 
artistique et la transformation historique de la littérature dans le nouveau siècle. Web média est en train de changer le 
contenu, la forme et la méthode de la littérature. Les nouveaux médias ont créé de nouveaux concepts, de nouveaux 
moyens d’expression, du style, des goûts esthétiques, des perspectives critiques et des espaces d’exploration. La théorie 
des médias, comme une toute nouvelle perspective d'études de la littérature, n'est pas seulement l'une des théories 
scientifiques actuelles en littérature, mais aussi le retour de l’histoire de la littérature traditionnelle et une nouvelle 
description du trajet évolutif de la littérature mondiale. 
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